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Noah Johnson
Années de pèlerinage I, S. 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Liszt (1811–1886)
I. Chapelle de Guillaume Tell
Trois mouvements de Petrouchka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Igor Stravinsky (1882–1971)
I. Danse Russe
Alanah Hartzell
Boogie Woogie Etude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton Gould (1913–1996)
Waltz in e minor, Op. Posth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
Stephanie Fisher
Vocalise, Op. 34, No. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
arr. Alan Richardson (1904–1978)
Micaiah Higgins
Las cuatro estaciones porteñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astor Piazzolla (1921–1992)
I. Primavera porteña arr. Micaiah Higgins (b. 2000)
II. Verano porteña
III. Otono porteña
IV. Inverno porteña
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